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1 LE séminaire  a  poursuivi  l’étude des  matériaux de l’histoire  coloniale  en travaillant
moins cette année sur la diversité des situations pays par pays, qu’en portant un regard
critique sur quelques catégories usuellement employées dans ce domaine d’études. Les
catégories  examinées  ont  été :  cartographie,  exploration,  rencontre,  exploitation,
projet de civilisation, statuts et citoyenneté. Plusieurs interventions ont contribué à
élargir les perspectives. Giulia Bonacci, docteur de l’École, a présenté ses recherches
d’histoire  croisée  entre  l’Éthiopie  et  les  Caraïbes  pour  retracer  les  trajectoires  des
migrants rastafariens. Nelly Ranaivo Rabetokotany, doctorante, a exposé ses travaux
sur l’enseignement de l’histoire coloniale à Madagascar. Mamadou Diouf, professeur à
l’Université de Michigan, a rendu compte des diverses formes d’archives qu’il emploie
et  qu’il  construit  pour  retracer  le  processus  d’élaboration  d’une  société  civile  en
contexte colonial à Saint-Louis du Sénégal.
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